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”Kerrosten kesken” on yhteisöllisen uudisrakentamisen suunnitelma 
Turun Jyrkkälän alueelle. Suunnittelun tavoitteena on ollut koko 
alueen asumisen laadun ja imagon kohottaminen.
”Kerrosten kesken” on yksi MONIKKO-hankkeen kuudesta 
pilottisuunnitelmasta. Hanke on osa kansallisen 
ikärakennemuutosalueiden verkoston eli DEMO-verkoston työtä. 
Hanketta rahoittavat Työ- ja elinkeinoministeriö / Pirkanmaan liitto, 
Loimaan, Mikkelin, Mänttä-Vilppulan, Närpiön, Tampereen ja Turun 
kaupungit sekä TTY Arkkitehtuurin laitos.
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a suminen liittyy aina tiettyyn paikkaan ja yhtei-söön. Asumisella on useita eri tasoja yksityises-tä oleskelusta aina julkiseen toimintaan. Liian 
usein suomalaisessa yhteiskunnassa asuminen keskit-
tyy hyvin vahvasti yksityisille tasoille, ja asuinyhteisön 
mahdollistama valtava potentiaali jää hyödyntämättä. 
MONIKKO- hankkeessa lähtökohtana on ollut nostaa 
tarkasteluun jaettu asumisen taso sekä asukkaan rooli 
aktiivisena vaikuttajana omaan asumiseensa. Asuinyh-
teisöistä on etsitty niitä tekijöitä, jotka vahvistavat naa-
puruston sisäisiä, positiivisiksi koettuja suhteita. Hank-
keen aikana toteutetut vierailut erilaisiin asuinyhteisöi-
hin sekä asukashaastattelut vahvistavat käsitystä siitä, 
että sosiaalisella vuorovaikutuksella ja virikkeellisellä 
toimintaympäristöllä on positiivisia vaikutuksia ihmis-
ten fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Yhteisöllisyy-
den lisääntyminen päivittäisessä asuinympäristössäm-
me voikin parhaimmillaan tuottaa originelleja asuin-
ratkaisuja, paikallista energiantuotantoa, parempaa 
kansanterveyttä sekä lisätä vanhusten kotona asumisen 
vuosia. 
Osana MONIKKO-hanketta on laadittu kuusi asu-
misen pilottisuunnitelmaa hankkeeseen osallistuville 
kunnille. Suunnitelmien kohteet ovat parhaillaan kehi-
tettäviä alueita, tontteja tai rakennuksia, joiden suun-
nittelutyölle on hankkeen avulla etsitty asumisen yh-
teisöllisyyttä tukevia ideoita. Hanketta toteuttava tut-
kimusryhmä ja kuntakohtaiset projektiryhmät ovat 
työskennelleet vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. 
Tavoitteena on ollut yhteisvoimin kehittää uudenlaisia 
käytäntöjä ja toteutusmalleja, sekä työstää syntynei-
tä suunnitelmia. Lopputuloksena on kuuden kuukau-
den aikana syntynyt nippu ajatuksia ja ehdotuksia siitä, 
miten kuuden kunnan asumisen sosiaalista ulottuvuut-
ta voitaisiin vahvistaa ja millaisia olisivat ne asumisen 
ympäristöt, joissa naapurista voisikin tulla tuttava tai 
ystävä.
Tässä julkaisussa esitellään yksi kuudesta pilotti-
suunnitelmasta. MONIKKO-hankkeen tuloksena kooste-
taan vuoden 2012 aikana asumisen yhteisöllisistä mal-
leista käsikirja, jossa hankkeen kaikki kuusi pilottisuun-
nitelmaa toimivat referenssikohteina. Työ asumisen 
yhteisöllisyyden edistämiseksi siis jatkuu, kuten toivot-
tavasti jatkuu myös pilottisuunnitelmien jatkokehittely 
hankkeeseen osallistuvissa kunnissa. Hyvin tehty suun-
nitelma on vasta puoliksi valmis – asumisen kulttuurim-
me muuttuu pitkäjännitteisen ja johdonmukaisen työs-
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JohdanTo
Jyrkkälä on Turun Pahaniemen kaupungin-
osassa sijaitseva noin 1300 asukkaan asuin-
alue. Alkuaikoina alueella asui noin 2500 
asukasta, mutta asumisväljyyden kasvun seu-
rauksena asukasmäärä on tippunut lähes 
puoleen. Muun muassa palveluiden säilymi-
sen vuoksi, alueelle ollaan alettu pohtia uu-
disrakentamisen eri vaihtoehtoja.
Tässä suunnitelmassa tutkitaan erityises-
ti yhteisöllisen uudisrakentamisen mahdolli-
suuksia alueen pohjoispuolen parkkipaikalle. 
Suunnittelun tavoitteena on ollut koko alu-





Jyrkkälä sijaitsee noin 4 km Turun keskustasta länteen. 
Keskustan läheisyydestä huolimatta alueen saavutet-
tavuus on heikko. Jyrkkälää rajaavat vilkasliikenteiset 
tiet, pohjoisessa Naantalintie ja lännessä Suikkilantie, 
jotka eristävät alueen lähiympäristöstä ja aiheuttavat 
meluhaittaa. Jyrkkälä koostuu 16 kerrostalosta, jotka 
muodostavat yhden kiinteistöosakeyhtiön, KOY Jyrkkä-
suunnittelun 
lähtökohdat
länpolun. Rakennukset on rakennettu 1960- ja 70-lu-
vuilla. Kaikki alueen asunnot ovat vuokra-asuntoja.
Suunnittelutyön keskeisenä lähtökohtana on ollut 
niiden tekijöiden tunnistaminen,  jotka tekevät Jyrkkä-
län kaltaisesta lähiöstä viihtyisän ja miellyttävän asuin-
alueen. Toisena keskeisenä lähtökohtana on ollut yh-
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Pääkaupunkiseudulla tehdyistä lähiötutkimuksista1  ja 
Jyrkkälän asukastyytyväisyys ja kehittäminen -asukas-
kyselystä2 käy ilmi muutama selkeä tekijä lähiöaluei-
den myönteiseen kehitykseen ja miellyttävänä kokemi-
seen. Tekijät voidaan jakaa neljään pääluokkaan: 
  - Palvelut 
  - Yhteydet 
  - Ympäristön laatu 
  - Rauhallisuus/turvallisuus 
Tärkeäksi syyksi näiden tekijöiden syntyyn nousee mo-
nipuolinen asukaskanta. Se on merkittävä syy ympäris-
tön rauhallisuuteen ja turvallisuuteen3, mutta vaikuttaa 
myös vahvasti palveluiden monipuolisuuteen ja tuo ym-
päristöön positiivista elävyyttä.    
Liian homogeenisesta asukasryhmästä koostuva alue 
ei yleensä pidemmän päälle toimi. Esimerkiksi pelkäs-
tään lapsiperheistä koostuva alue voi toimia hetken, 
kun lapset ovat pieniä ja naapurit voivat helposti hyö-
dyntää esimerkiksi toistensa lastenhoitoapua, mutta 
ongelmat yleensä alkavat lasten saavuttaessa murros-
iän samanaikaisesti. Myös alueen asukkaiden yhtäaikai-
nen vanheneminen saattaa olla ongelmallista.
Sekoittunut asukasrakenne – kaikkine hyvine puoli-
neenkin – voi kuitenkin muodostua ongelmaksi yhtei-
söllisyyden syntymisen kannalta. Jos ihmisillä on jokin 
elämäntilanteeseen, ikään, harrastuksiin tai muuhun 
liittyvä yhdistävä tekijä, muodostuu yhteys luontevas-
ti. Sekoittuneessa asukasrakenteessa tämä luontevasti 
syntyvä yhteisön tuki muodostuu heikommin kuin ho-
mogeenisella alueella. Homogeenisella alueella tämä 
yhteys löytyy, mutta muut edellä mainitut tekijät te-
kevät siitä selkeästi huonomman vaihtoehdon. Lisäk-
si ikärakenteeltaan monipuolisissa yhteisöissä asuvat 
kokevat pääsääntöisesti suureksi rikkaudeksi sen, että 
tuttavapiiriin kuuluu asuinyhteisön kautta eri-ikäisiä ja 
elämäntilanteeltaan erilaisia ihmisiä. 
Toimivin ratkaisu tuntuisi olevan jotakin näiden kah-
den vaihtoehdon välistä. Ratkaisu, jossa yhdistyisivät 
heterogeenisen ja homogeenisen asukasrakenteen par-
haat puolet, ja jossa yhteisöllisyys toimisi luonnollisesti 
sekä tukisi ihmisten elämää.  Eli alueelle syntyisi sekoit-
tunut asukaskanta, luonteva asukkaiden välinen tuki ja 
monipuolinen yhteisö. 
Jyrkkälän asukastyytyväisyys ja kehittäminen -asu-
kaskyselystä käy ilmi, että Jyrkkälässä tilanne moni-
puolisen ikärakenteen suhteen on melko hyvä (Tilasto 
1). Alueen asuntojakauma sen sijaan on varsin yksipuo-
linen. Alueella on ylitarjontaa n. 80m2:n kolmen huo-
neen ja keittiön asunnoissa. Asuntojakauman monipuo-
listaminen saattaisi entisestään vahvistaa monipuolista 
väestöpohjaa.
Jyrkkälässä toteutuu valtaosa edellä mainituista 
myönteisen kehityksen elementeistä. Asukkaat mainit-
sevat hyviksi puoliksi ympäristön laadun, rauhallisuu-
den, turvallisuuden ja palvelut. Yleisesti ottaen ihmiset 
asuvat mielellään Jyrkkälässä. Ainoastaan liikenne  yh-
teyksiä ei pidetä hyvinä, mikä onkin yksi Jyrkkälän alu-
een ongelmista.  
suunniTTelun TavoiTTeeT
Suunnittelutyön tavoitteena on vahvistaa alueen jo 
käynnissä olevaa myönteistä kehitystä, ja tukea mo-
nipuolisen asukasrakenteen säilymistä. Erityisenä ta-
voitteena on yhteisöllisen asumisen mallien luominen 
tämän kehityksen vahvistajaksi sekä alueen asumisen 
laadun parantamiseksi. Lisäksi tavoitteena on alueen 
imagon nostaminen ja uuden julkisivun luominen uu-
disrakentamisella.
Erityisen haasteen yhteisöllisen asumisen näkökul-
masta muodostaa alueen ja suunnittelutehtävän laa-
juus. Asuinyhteisöiksi suunnitellut kohteet ovat Suo-
messa merkittävästi pienempiä, tyypillisesti 20-60 
asunnon kokonaisuuksia. Keski-Euroopasta tosin löytyy 
rohkaisevia esimerkkejä yli 100 asunnon hyvin toimivis-
ta asuinyhteistöistä. Isossa kokonaisuudessa on tärke-
ää luoda mahdollisuuksia yhteisöllisyyden eri asteiden 
syntymiselle. Osalle asukkaista riittää naapureiden sa-
tunnainen kohtaaminen, toiset saattavat kaivata päivit-
täistä yhteistoimintaa. 
Haasteen yhteisöllisyydelle ja asukasosallistumisel-
le luo myös alueen rakennusten hallintamuoto. Olisi-
kin tärkeää kehittää uusia asukasosallistumisen tapoja 
myös suomalaiseen vuokra-asumiseen, jossa tavallises-
ti asukkaalla on melko vähän vaikutusmahdollisuuksia 
asuntoonsa ja lähiympäristöönsä.
1  Bäcklund & Schulman 2003
2  Yousfi ym. 2011
3  Yousfi ym. 2011
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kaavio 2
Uudesta alueesta on suunniteltu 
mahdollisimman epämuurimainen, 
jolloin saadaan helposti virtaavaa 
tilaa uuden ja vanhan puolen 
välille. Tilankäytöllä pyritään 
välttämään minkäänlaisten rajojen 
muodostumista, jolloin uusi puoli on 
paremmin osa koko Jyrkkälää, eikä 
jo olemassa olevaa ”talomuuria” 
suurempaa jakajaa alueelle synny.
kaavio 3
Talojen korkeus kasvaa pohjoiseen 
suuria teitä päin mentäessä 
ja ne asettuvat teihin päin 
muurimaisemmin suojaten näin väliin 
jääviä sisäpihoja. Myös etelän valo 





Jyrkkälän aluetta rajaa pohjoisessa 
Naantalintie ja lännessä Suikkilantie. 
Suunnittelualueen viereinen 
rakennuskanta muodostaa vahvan 






















aluesuunniTelma Ja suhde 
lähiympärisTöön
Jyrkkälän aluetta rajaa pohjoisessa Naantalintie ja län-
nessä Suikkilantie. Molemmat aiheuttavat häiriötä alu-
eelle ja tekevät siitä vaikeasti saavutettavan. Jyrkkälän 
lisärakentamisen alue sijoittuu aivan näiden kahden 
tien kulmaukseen, olemassa olevan pysäköintialueen 
kohdalle. Pysäköintialueen viereinen rakennuskanta 
koostuu kaksi- tai kolmeportaisista lamellitaloista, jot-
ka muodostavat melko muurimaisen massan olemassa 
olevan alueen ja pysäköintialueen väliin (Kaavio 1).
Uusi alue on suunniteltu suojaksi teiden melulta, 
mutta myös mahdollisimman avoimeksi vanhan alu-
een suuntaan. Tavoitteena on, että  uusi alue hyödyt-
täisi vanhempaa aluetta, eikä siitä muodostuisi erillis-
tä, uutta ja ”hienompaa” aluetta.  Uudesta alueesta on 
suunniteltu mahdollisimman epämuurimainen, jotta 
saadaan helposti virtaavaa tilaa vanhalta puolelta uu-
delle (Kaavio 2). Tilankäytöllä pyritään välttämään min-
käänlaisten rajojen muodostumista, jolloin uusi puo-
li on paremmin osa koko Jyrkkälää, eikä jo olemassa 
olevaa ”talomuuria” suurempaa jakajaa alueelle synny. 
Myös talojen muotokieli tukee virtaavaa ja rajatonta 
tila-ajattelua.
Alueen epämuurimaisuus muodostuu 12 pistetalon 
hengittävästä kudelmasta. Talojen korkeus kasvaa poh-
joiseen suuria teitä päin mentäessä ja ne asettuvat tei-
hin päin muurimaisemmin suojaten näin väliin jääviä 
sisäpihoja. Myös etelän valo ja lämpö tulevat alueelle 
paremmin korkeuden muutosten vuoksi (Kaavio 3). Ta-
lotyyppejä on kolme erilaista. Talotyyppien sekoittumi-
nen alueella tuo tilaan vaihtelua ja mielenkiintoa, ja ja-
kaa erikokoiset asunnot alueelle melko tasaisesti.
Pysäköinti on pääasiassa sijoitettu maan alle ja se 
palvelee sekä uusia että vanhoja asukkaita. Tällöin 
maanpäällinen kerros on mahdollista rauhoittaa vain 
kevyelle liikenteelle ja yhteiseen käyttöön.
suunnitelma
Talojen muotokieli tukee 




Asukkaat asuvat alueella sekoitetusti, mutta 
alueen sisälle luodaan erilaisten ihmisryhmien 
kohtaamispaikkoja. Ne muodostavat 
naapurusten välille luonnollisen yhdistävän 
tekijän, jonka pohjalta yhteisöllisyyttä ja 




Jyrkkälän uudisrakentamisen tilasuunnittelussa on py-
ritty toteuttamaan mahdollisimman hyvin edellä mai-
nittuja monipuolisen ja yhteisöllisen alueen toiminta-
malleja. 
Suunnitelma mahdollistaa monipuolisen asukasra-
kenteen. Esitetyssä  mallissa alueella asuu mahdolli-
simman monenlaisia ihmisiä, ja heille luodaan puitteet 
luonnollisiin kohtaamisiin. Asukkaat asuvat alueella 
sekoitetusti, mutta alueen sisälle, ihmisten lähelle, luo-
daan erilaisten ihmisryhmien kohtaamispaikkoja (Kaa-
vio 4). Ne muodostavat naapurusten välille luonnolli-
sen yhdistävän tekijän, jonka pohjalta yhteisöllisyyttä 
ja naapurusten välistä yhteistyötä sekä tukea voidaan 
ryhtyä rakentamaan. Useat erityyppiset kohtauspaikat 
yhdistyvät alueen eri osissa muodostaen monipuolisen 
kokonaisuuden erityyppisistä ja -ikäisistä asukkaista. 
Saavutetaan sekoitetun mallin monipuolinen asukas-
kanta sekä homogeenisen mallin luonnollinen yhtei-
söllisyys. 
Alueen yhteisöllisyyden tilalliset puitteet syntyvät   
asuinrakennusten porrashuoneista, niihin liittyvistä yh-
teistiloista, yhteisistä ulkoterasseista, maantasokerrok-
sen avoimesta yhteistilasta sekä yhteisistä ulkoalueista 
(Kaavio 5).
Talojen porrashuoneet toimivat sisäisen liikkeen ja 
yhteisön sydäminä. Niiden on suunniteltu olevan enem-
män kuin pelkkiä porrashuoneita ja mahdollistavan  ih-
misten elämän myös asunnon ulkopuolella. Jokaisella 
asunnolla on oma tila asunnon edessä porrashuoneen 
puolella. Tämä ”oma piha” tuo eloa ja asukkaiden väli-
siä kohtaamisia porrashuoneisiin. Porrashuoneessa on 
yksi tai kaksi kaikki kerrokset lävistävää valoaukkoa, 
jotka luovat yhteyden eri kerrosten välille ja mahdollis-
tavat asukkaiden satunnaiset kohtaamiset.
Porrashuoneen yhteyteen on luotu yhteistiloja, jotka 
toimivat monenkirjavan asukasjoukon kohtaamispaik-
koina. Yhdessä talossa on keskimäärin kaksi eri kerrok-
siin, yhden asuinhuoneiston paikalle sijoitettua yhteis-
tilaa. Koska porrashuoneessa on muutakin toimintaa ja 
eloa, on myös kynnys yhteistilojen käytölle matalampi. 
Naapuruston asukkaat voivat käyttää yhteisiä tilo-
ja vapaasti. Näin he saavat helpommin luotua yhtey-
den yhteisen tekemisen ja kokemisen avulla. Yhteisöl-
lisyys syntyy yleensä helposti jonkin yhdistävän tekijä 
tai toiminnan ympärille. Esimerkiksi kuntosalin jumppa-
ryhmäläiset tapaavat toisensa kerran viikossa urheilun 
merkeissä, kun taas toiset voivat vaihtaa päivän kuulu-
misia viljelypalstan äärellä. Kohtaamispaikoille muo-
dostuu pienempiä ryhmiä alueen sekoittuneen yhteisön 
rinnalle.
Porrashuoneista ja niihin liittyvistä yhteistiloista 
muodostuu koko alueen kattava verkosto. Porrashuo-
neet toimivat yhteisöllisyyden vertikaaliyhteytenä ja 
yhteistilat linkkeinä eri talojen välillä. Yhteistilat sijoit-
tuvat aina talojen nurkkiin, jolloin niiden yhteydessä 
on ulkoterassi. Naapuritalojen kesken nämä ulkoteras-
sit yhdistyvät suureksi yleisterassiksi, ja asukkailla on 
mahdollisuus käyttää usean talon yhteistiloja ja muo-
dostaa monipuolisia asukasverkostoja. Esimerkiksi ta-
lojen välisen yhteisterassin pingispöytää tai viljelyalu-
etta voivat erittäin helposti käyttää molempien talojen 
asukkaat ja pienen mutkan kautta myös muiden talo-
jen asukkaat, jolloin useampi kasvien kasvatuksesta tai 
pingiksestä kiinnostunut asukas pääsee porukkaan mu-
kaan. Esimerkiksi asukas Matti on kiinnostunut viljelys-
tä ja biljardin pelaamisesta. Hän voi käydä naapurita-
lon ja oman talonsa välisellä ulkoterassilla viljelemäs-
sä basilikaa ja toisen puolen naapuritalon yhteistilassa 
pelaamassa biljardia, jonne hän pääsee kätevästi yhtei-
sen terassialueen kautta. Näin syntyy useita aliyhteisöjä 
limittäin ja lomittain koko alueen yhteisön rinnalle, ja 
eri talot yhdistyvät toisiinsa.
Yhteistiloista muodostuu 











Alueella kaksi talojen välistä ulkoterassia on luotu 
muutaman asunnon yhteiseksi pihaksi. Näissä tapauk-
sissa voidaan hyödyntää samassa elämäntilanteessa 
olevien asukkaiden yhteisiä tarpeita. Esimerkiksi kol-
men lapsiperheen asunnon välissä on perheiden yh-
teinen piha-alue. Näin ryhmästä muodostuu yhteisö, 
joka hyödyttää jäseniään esimerkiksi lastenhoidossa. 
Vastaavasti samantyyppinen yhteisö voidaan muodos-
taa vaikka neljän senioriasunnon välille. Luonnollises-
ti myös elämäntilanteeltaan erilaisten asukkaiden  yh-
teispiha on täysin mahdollinen. 
Alueen maantasokerros on tärkeä osa koko alueen 
yhteisöllisyyttä ja muodostaa yhdistävän tilan kaikil-
le asukkaille. Sitä voivat helposti käyttää sekä vanhan 
että uuden puolen asukkaat. Rakennuksissa maan ta-
salla on talon omia tiloja, kuten varastoja, kuivaushuo-
ne ja pesula sekä kaikille yhteistä tilaa, kuten kuntosali 
tai yhteiskeittiö. Rakennusten väliin jäävillä sisäpihoilla 
on yleistä ulko-oleskelutilaa sekä lasten leikkipaikko-
ja. Pihojen idea jatkaa Jyrkkälässä jo hyväksi havaittua 
konseptia, jossa kaikki ulkoalueet ovat asukkaiden yh-
teistä aluetta. On erittäin tärkeää, että vanhankin puo-
len asukkailla on yhteys näihin tiloihin ja ulkoalueisiin, 
jolloin ne piristävät myös nykyisiä asukkaita, eivätkä 
jaa alueita erillisiksi. Maantasokerroksen muotokieli ja 
tilan soljuvuus viestivät, että alue on kaikille avoin.
asuKasosallisTuminen
Vaikka tiloilla ja niiden asettelulla voidaan vaikut-
taa yhteisöllisyyden syntyyn, erittäin suuri merkitys on 
myös ihmisten asenteilla, yleisellä suhtautumisella yh-
teisöllisyyteen sekä me-hengen kokemisella. On tärke-
ää, että uudet asukkaat tietävät, minkälaisesta asumi-
sesta on kyse ja että he suhtautuvat positiivisesti yhtei-
söllisyyteen asumisessa. 
Hyvä keino tämän saavuttamiseksi on asumismuo-
don erityispiirteistä tiedottaminen ja asukkaiden pe-
rehdyttäminen jo ennen muuttopäätöstä. Uudelle asuk-
kaalle on hyvä kertoa, mitä yhteisöllinen asuminen tar-
koittaa, ja mitä häneltä odotetaan yhteisön jäsenenä. 
Hyväksi osoittautunut tapa on tutustumiskäynti asuin-
yhteisössä, jonka jälkeen asukas voi päättää haluaako 
sinne asumaan vai odottako mahdollisesti asunnon 
vapautumista toisenlaisesta kohteesta. 
On tärkeää saada asukkaat osallistumaan jo mie-
lellään hankevaiheessa. Silloin asukkaat kokevat tilat 
ja alueen helpommin omakseen ja yhteisöllisyyden 
on helpompi muodostua yhteisten projektien muka-
na. Näin mm. yhteistiloista saadaan asukkaille sopi-
via, ja niiden käyttöaste paremmaksi. 
Suunnitelmassa osa yhteistiloista on suunniteltu 
valmiiksi, esimerkiksi yhteissaunat, joista on käynti 
vilvoitteluterassille. Osa tiloista on ajateltu jätettävän 
ns. raakatiloiksi, joihin asukkaat itse voivat kehittää 
mieleistään toimintaa ja päättää tilojen viimeistelystä 
ja kalustuksesta itse. Kiinteistön omistaja voi esimer-
kiksi osoittaa asukasryhmälle tähän tarkoitukseen tie-
tyn rahasumman. 
asumisen ilme Ja TilaT
Uuden alueen asuntojakauma painottuu pieniin yh-
den hengen asuntoihin sekä suuriin perheasuntoihin. 
Noin 80m2:n asuntoja on jo nyt Jyrkkälässä liikaa, 
eikä niitä ole helppo saada vuokrattua. Näin koko 
alueen asuntojakaumasta muodostuu tasapainoisem-
pi ja koko alueen asukaskunnasta monipuolisempi. 
Asunnot kiertyvät porrashuoneiden ympärille kah-
dessa vyöhykkeessä: asumista palvelevat tilat kierty-
vät porrashuoneen ympärille ja asuinhuoneet uloim-
malle kehälle. Lähes kaikki asunnot ovat kulmahuo-
neistoja ja avautuvat kahteen suuntaan.
Rakennuksissa on käytetty kolmea eri päämateri-
aalia: puuta, tiiltä ja rapattua betonia. Materiaalivaih-
telu tuo eloa alueelle. Kokonaisuudet on kuitenkin 
pidetty selkeinä, ja on pitäydytty perusmateriaaleissa. 
Tämä mahdollistaa asukkaiden omien kalusteiden, is-
tutusten yms. tuomisen kortteliin ilman että kokonai-
suudesta tulee levoton. Talot on aukotettu kolmen eri 
perustyypin mukaan. Kaikki tyypit ovat melko selkei-
tä ja rauhallisia, mikä tukee talojen epätyypillistä ja 
pehmeää muotokieltä. Ensimmäisen kerroksen yh-
teistilat on pyritty suunnittelemaan mahdollisimman 
avoimiksi, ja pihatiloihin rajoittuvissa seinissä on käy-
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1h+k 30,0m2 12 kpl
1h+k 32,5m2 6 kpl
1h+k 36,5m2 5 kpl
1h+k 38,5m2 7 kpl
  30 kpl
2h+k 41,5m2 17 kpl
2h+k 43,0m2 17 kpl
2h+k 51,5m2 16 kpl
2h+k 52,0m2 16 kpl
2h+k 55,0m2 22 kpl
2h+k 61,0m2 16 kpl
  104 kpl
Kerrosala:  17 250m2
Huoneistoala: 13 150m2
Autopaikkoja maanpäällä:                 118 kpl
Autopaikkoja pysäköintihallissa:      343 kpl
3h+k 60,0m2 11 kpl
3h+k 75,5m2 2 kpl
  13 kpl
4h+k 76,0m2 11 kpl
4h+k 85,0m2 17 kpl
4h+k 87,0m2 16 kpl
4h+k 92,0m2 17 kpl
  61 kpl
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32
ve 1
Vaihtoehto 5h+k asunnon tilalle
ve 2
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Talo c -  pohjapiirros
YhTeisTila
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Suunnitelman lähtökohtana oli tutkia yhteisöllisyyttä 
kerrostaloasumisessa, nimenomaan suuressa mittakaa-
vassa. Esitetyssä mallissa koko alue ja kaikki asunnot 
ovat vahvasti yhteisöllisiä. Mittakaavasta johtuen suun-
nitelma on osin tarkoituksellisen teoreettinen.
Tarvetta aivan tämän mittakaavan yhteisölliseen 
asumiseen ei Jyrkkälässä todennäköisesti ole. Talot ja 
asunnot ovat kuitenkin helposti muokattavissa siten, 
että osaan alueesta saadaan suunnitelman kaltaista 
lopuksi
vahvasti yhteisöllistä asumista ja muu osa voidaan pi-
tää lähempänä tavanomaista asumista. Tällöin ”nor-
maalikaan” puoli ei menetä mahdollisuuksiaan yhtei-
söllisyyteen, ja alueen perusajatus säilyy. Esimerkiksi 
talojen välisten yhteisterassien ja yhteistilojen määrän 
karsiminen tekee rakentamisen kustannuksista realisti-
semmat. Silti maantasokerroksen vahva yhteisö ja pal-
velut säilyvät alueella. Suunnitelmassa yhteisöllisyys 
voi toteutua monella eri tavalla ja monen tasoisena.
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